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 مقدمه
سنتی  یگیاه dlliW .muidoponehc oniuQ کینوا با نام علمی
های آند در بولیوی، ساله. کینوا بومی کوه 6662قدمت  بااست 
. تا ودشمی مصرف پخته ی است کهشبه غلات و شیلی و پروست
کشت این گیاه برای امرار معاش در آمریکای جنوبی  ،این اواخر
ولی بوا توجوه به معرفی جهانی و افزای  ،گرفوت صووووری می
 .[7] دشمصرف این گیاه کشت آن در سایر نقاط دنیا آغاز 
که  اسوووت این گیاه امروزه مورد توجه بسووویاری از افرادی
زندگی خودند. گیاه کینوا نسووبت به برن  دنبال تغییر سووب به
ن جایگزی ،همین دلیلبه .شودتر هضم میو راحت استتر سب 
های کینوا منبعی غنی رود. دانهشمار میمناسوبی برای برن  به 
، منیزیم، درصد) 57/3( پروتئیندرصد)،  11/1کربوهیدرای (از 
 96/04/04تاریخ دریافت:  
 96/14/18تاریخ پذیرش: 
 ها:كليدواژه
خووواص ، توورکوویووی فوونووولووی 
 نوا.کیفلاونویید،  اکسیدان،آنتی
 
 چکیده
 
 اسوت گیاهی  dlliW .muidoponehc oniuQعلمی نام با (گیاهی شوبیه به برن  و دارای برو و دانه) کینوا اهداف 
، آمینه اسووید ترکیی جمله از مغذی ترکیبای وجود .اسووت شووده واقع توجه مورد ،بالا غذایی ارزش دلیلبه که
 دربارة تحقیقاتی سوبی شوده اسوت هاویتامین و معدنی مواد اکسویدانی،نتیآ ترکیبای ،ضوروری چرب اسویدهای
 .است آمده عملبه ایران در کمی مطالعای تاکنون کهحالی در انجام شود، گیاه این هایویژگی
 ها و دانة این گیاه ارزیابیاکسویدانی بروای گیاه کینوا، خواص آنتیمنظور بررسوی فواید تغذیهبه ها مواد و روش
شودی به محتوای فنلی نمونه بستگی به HPPDهای اکسویدانی این گیاه در برابر رادیکال فعالیت آنتیشوده اسوت. 
 متشووکلة عصووارة دانه و برو  مواد کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا، هایروش از اسووتداده با تحقیق این دردارد. 
 )HPPDآزاد ( هایرادیکال تخریی روشبه آن اکسویدانیآنتی خواص همچنین، .شود شوناسوایی سو   و تدکی 
 استداده شد. uetlacoiC-nilloFروش  از فنولی کل ترکیبای مقدار گیریاندازه برای و سنجیده
عصاره)  گرم در اسید گالی  گرم(میلی 11/3و  82/8ترتیی میزان فنول کل در عصارة دانه و برو کینوا به هایافته
دست گرم کوئرستین در گرم عصاره) به(میلی 13/1و  15/3ترتیی عصارة دانه و برو کینوا به و میزان فلاونویید در
رادیکال آزاد  مهار بر معناداری تأثیر سنتزی اکسیدانآنتی و هاعصواره  غلظت که داد نشوان  واریان  آنالیز نتای آمد. 
 ).  <p6/26دارد ( HPPD
داد که این عصاره حاوی درصد بالاتری از  نشان دهندة عصارة برو کینواتشکیل مواد شوناسایی  نتای  گیرینتیجه
اکسوویدانی بیشووتری یعصوواره) و در نتیجه دارای خواص آنت گرم در اسووید گالی  گرممیلی 68/3ترکیبای فنلی (
 نسبت به دانة این گیاه است.   
 و همکاران اسفندیاری سبزوار 
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 4، شمارة 50، دورة 1648دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، مرداد و شهریور 
(در  پتاسووویم، آهن ،9B، 6B، 2B، 1Bفیبر، فسووودر، ویتامین 
 نهو  درصود) و جز آن اسوت 1/2درصود)، لی ید ( 3/6مجموع 
 . [5]د آمینو اسید ضروری دار
سبزی تازه یا پخته  صوریاین گیاه نیز بههای جوان برو از
های این گیاه حاوی شووود. برواسووتداده می در ترکیی غذایی
درصود)، سودیم  6/8درصود)، نیترای ( 7/3مقادیر کافی فیبر (
 -7/5 gk/g( Cگرم)، ویتوامین  667گرم در هر میلی 345(
ای و پتانسویل بالقوه [3]) اسوت 15-63gk/g) و پروتئین (5/3
فراتر از عملکرد  ود. شوووهای غذایی اسوووتداده میمکمل برای
ای، این گیواه در ارتقای سووولامت و جلوگیری از ایجاد تغوذیوه 
  ها نیز نق دارد. بیماری
 اعمال در حیاتی نق  اکسیژن اکسویدکنندگی  هایویژگی
برای  الکترون انتقال غذا، و از اسووتداده مثل متداوی بیولوژیکی
ضووروری  حیای برای اکسوویژن که حالی در دارد، PTAتولید 
 و شودمی سلول درون مواد اکسیدکردن باعث همچنین، است،
  .[8]دارد  کنندهتخریی نق 
های فعال شویمیایی، از جمله توانایی افزای تولید مولکول
 زاییهوای فعال اکسووویژن، ویژگی کلی فاکتورهای تن گونوه 
 .[2]اسوووت که موجودای زنده هر روز در معرن آن قراردارند 
سوپراکسید  هایرادیکال مثل فعال بسویار  به اشوکال  اکسویژن 
هیدروژن  پراکسووید و )HOهیدروکسوویل ( هایرادیکال، )O-2(
 اینکهرساند، یا آسویی می  ANDبه  وشوود تبدیل می )H2O2(
کند. می تخریی را ساختاری هایپروتئین و ضوروری  هایآنزیم
 مثل شووودهخارج کنترل از ایزنجیره هایواکن  همچنین،
 .[1]انگیزد پراکسایشی را برمی و اتواکسایشی هایواکن 
 جلوگیری در که هاستاکسویدان آنتی از انواعی هافنولپلی
 این .[1]دارد  نق  سوور ان جمله از هابیماری بسوویاری از
 دارد. ترکیبای متداوتی آثار و متنوع اسووت بسوویار ترکیبای
 هایویژگی فلاونوییدها، و هادانهرنگ ها،ویتامین شوامل فنولی
 کاه  فعالیت همچنین ضدسر انی، نتیجه در و ضودجهشوی 
 هایمتابولیتاین ترکیبوای . [1]بر عهوده دارد  را خون قنود 
 و هادانه ها،میوه در فراوانی به که اسووت گیاهی فعال ثانویة
 آزمایشوگاهی، شورای  در ترکیبای این شوود.می یافت هابرو
 فعال هایگونه مهار زمینة در قوی پاداکسوووایشوووی فعالیت
 هایرادیکال سوووپراکسووید، آنیون کلرین، نیتروژن، اکسوویژن،
 نیتروس پراکسی و اسید هی وکلروس پراکسیل، و هیدروکسیل
 به قادر ترکیبای این . همچنین،[4]داده اسووت  نشووان اسووید
 فعالیت کواه  نتیجوه  در و فلزی هوای یون کردنچنگوالی 
 . [4]هاستیون این پرواکسیدانی
 هوایگروه ترینمهم فنولی اسووویودهوای و فلاونوییودهوا
 در عمده فنولی اسووویدهای دهند.می تشوووکیل را فنولیپلی
 سووینامی  و بنزویی  شوودةهیدروکسوویل مشووتقای گیاهان
 اغلی در فراوانیبه اسیدها سینامی  اسویدهاست. هیدروکسی 
 اسوید بنزویی  هیدروکسوی میزان اما شوود،می یافت گیاهان
 دلیلبه اسوووت. پایین بسووویار کلی  وربه خوراکی گیواهان 
 این روی تحقیقای فنولی، اسویدهای  بخ سولامتی  هایمزیت
. [3]اسووت  افزای  به رو اخیر سووال چند در گیاهی ترکیبای
 و عملکرد است قوی پاداکسوایشوی  ترکیبای فنولی اسویدهای 
 اتساع و ضدالتهابی زایی،ضدسر ان ضدویروسی، ضودمیکربی، 
 .[3،67]شده است  گزارش آن عروق
، در 8665] در سوووال 77در تحقیق دینی و همکواران  
شوووده از آمریکای جنوبی مقادیری های کینوای برداشوووتدانه
موروتا  3665ترکیبای فلاونوییدی شووناسووایی شوود. در سووال 
گزارشوووی مبنی بر عملکرد بیولوژیکی فلاونوییودها ارائه ] 57 
کرد. وی نشوووان داد کوه این نوع عملکرد وابسوووتوه به بخ 
آگلیگونی آن اسووت، بنابراین آنالیز کم ی و کیدی این بخ در 
 ای دارد.فلاونویید گلیکوزیدها اهمیت ویژه
ای اندام البته، تاکنون ا لاعای زیادی در مورد ارزش تغذیه
ر های این گیاه داین گیاه، همچنین ترکیبای فنلی بروسوووبز 
بنابراین، هدف از این پژوه تعیین  .[37]دسووترس نیسووت 
سویدانی اکاکسویدانی و میزان برخی ترکیبای آنتی فعالیت آنتی
غیرآنزیمی عصوووارة برو و دانوة گیواه کینوا نظیر فنول کول و 
 انتخاب وفلاونویید کل اسوووت تا بتوان بخشوووی از این گیاه را 
برداشووت کرد که بیشووترین مقدار ترکیبای و خصوووصوویت 
 اکسیدانی را دارد.آنتی
 هامواد و روش
 آوری،این مطالعه تحقیقی آزمایشووگاهی اسووت، شووامل جمع 
 گیریاندازه کینوا (دانه و برو)، گیاه از گیریعصاره شناسایی،
 .گیاه اکسیدانیآنتی قدری و فلاونوییدی فنولی، ترکیبای میزان
 از تحقیق این در اسوتداده  مورد هایحلال و شویمیایی  مواد تمام
 سیگمای شرکت از )HPPDآزاد ( رادیکال و مرك آلمان شورکت 
 ...برگ و  اكسیدانی عصارةآنتی خواص مقایسة 
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 .بود خلوص را دارا درصد بالاترین و شد آمریکا خریداری
 کینوا، مورد در کواربردی-پژوهشوووی مطوالعوة  منظوربوه 
آن (اسووتان   بیعی رویشووگاه های این گیاه در پاییز ازنمونه
های دانه شوود. نمونه آوریجمع صوووری محلیبه خوزسووتان)
صوووری پودر درآمد. برای تهیة میلی گرم) با آسوویاب به 667(
عصووارة الکلی، این مقدار از پودر داخل لولة آزمای ریخته و با 
لیتر رسوووانده میلی 67، حجمی/حجمی) به حجم 5/7اتوانول ( 
گراد روی درجة سوانتی 62دقیقه در  61مدی ها بهشود. نمونه
 . [87]دستگاه روتامتر قرارگرفت. س  با فیلتر صاف شد 
 7ها، مقدار برای اسوتخراج شویمیایی (اتانول) عصوارة برو 
درصووود  61لیتر اتوانول میلی 25گرم از برو خشووو  بوا 
سوواعت در دمای اتاق ترکیی شوود. 7مدی (حجمی/حجمی) به
دور در دقیقه سانتریدوژ  6663در دقیقه  27مدی پ از آن به
محلول رویی جدا شود. این عمل دوباره تکرار شد. پ ازآن،  و
 کم به عصوواره بود و و حلال حاوی که شوود جدا مایع فاز
 درجة 62 دمای با و lortnocbHاواپراتور مدل  روتاری دسوتگاه
 .[27]شد  جداسازی امکان حد تا حلال و تغلیظ گرادسانتی
  هاعصاره فنلي تام محتوای گيریاندازه
 سوویوکالتیو-فولین معرف از اسووتداده با فنولیکی تام محتوای
 667عصووواره  هر از میکرولیتر 667بوه  شووود. گیریانودازه 
 پ  و اضافه نرمال 6/5سویوکالتیو  فولین واکنشوگر  میکرولیتر
 کربنای لیتر بر گرم 21 محلول از میکرولیتر 661دقیقه، 2 از
ساعت  5مدی شد. نمونه در لولة اپندورف به اضافه آن به سدیم
 در مخلوط جذب در تاریکی نگهداری شود و پ از این مدی،
 مقابل در اسوو کتوفوتومتر دسووتگاه با نانومتر 231 موج  ول
 شد. قرائت بلان 
 سوازیکالیبره منحنی رسوم برای اسوتاندارد گالی  اسوید
معادل  میزان اسووواس بر فنولی  توام  میزان رفوت.  کوار بوه 
ها گزارش شد. آزمای  »عصاره در گرم گالی  اسید گرممیلی«
 .[17]شد  گزارش آن میانگین و تکرار بار سه
 هاعصاره فلاونویيد تام محتوای گيریاندازه
 آلومینیم کلرید معرف از اسووتداده با فلاونوییدی تام محتوای
لیتر میلی 5عصواره،  هر از لیترمیلی 6/25شود. به   گیریاندازه
درصوود  2لیتر محلول سوودیم نیتریت میلی 6/27آب مقطر و 
لیتر محلول آلومینیم میلی 6/27دقیقه،  2اضووافه شوود. پ از 
لیتر میلی 7/5درصد اضافه و بلافاصله محلول فوق با  67کلرید 
 نگهداری بعد از ساعت نیم آب مقطر رقیق شود. جذب مخلوط 
نوانومتر در مقوابل بلان  672 ول موج  در اتواق،  دموای  در
 گرمخوانوده شووود. کل محتوای فلاونوییدی بر اسووواس میلی 
ها سه بار تکرار عصاره گزارش شد. آزمای  در گرم کوئرسوتین 
 .[17]و میانگین آن گزارش شد 
  اكسيدانيآنتي فعاليت ارزیابي
 دادن توانایی، HPPDروش به رادیکالیخاصوویت آنتی بررسووی
 در مختلف هایعصوواره و ترکیبای در الکترونیا  هیدروژن اتم
دی  -5و5بند  محلول کردنرنوگ بی بوا میزان  تسوووت این
در متانول سووونج  )HPPDپیکریل هیدرازیل یا ( -7-فنیول 
های لیتر عصوواره در رقتمیلی 5شوود. مخلوط واکن شووامل 
 6/27( HPPDلیتر محلول الکلی حواوی میلی 5موختلف و 
گذاری در تاریکی، دقیقه گرمخانه 63از مولار) است. پ میلی
نوانومتر علیه بلان  172هوا در  ول موج جوذب نوری نمونوه 
 HPPDهای آزاد قرائت شو ود. پ از آن درصو ود مهار رادیکال
 . [47]محاسبه شد 
 62گیاه دارای درصود مهار رادیکالی  هایعصواره از غلظتی
 باشد، ترکوچ  عدد این چه هرشوود. تعریف می CI05درصود 
 در بیشتر است. آزاد هایرادیکال مهار یا اکسویدانی آنتی قدری
اکسووویدان سووونتزی بوتیل از آنتی مثبتی کنترل تسوووت این
ها سووه اسووتداده و همة آزمای  )THBهیدروکسووی تولوئن (
 مرتبه تکرار شد.
 آناليز كروماتوگرافي مایع با كارایي بالا
مایع با کارایی  های جداسوووازی، کروماتوگرافیاز میوان تکنی 
بیشوترین رشد و کارایی را داشته است و سالیانه ) CLPH( بالا
در  CLPHهای ها دلار صوورف خرید و فروش دسووتگاه میلیون
توان به حساسیت بالا، تعیین شود. علت این رشد را میدنیا می
های غیرفرار و مقودار کمی بوا صوووحت بالا، قابلیت آنالیز نمونه 
(کروماتوگرافی  CG که با تکنی  نسووبت داد حسوواس به دما
در تحقیق حاضر برای تجزیة کم ی و  پذیر نیسوت. گازی) امکان
کیدی اسووویدهای فنولی و فلاونوییدها از کروماتوگرافی مایع با 
 کارایی بالا استداده شد. 
آب دیونیزه،  شامل بررسی این در استداده مورد متحرك فاز
لیتر میلی 64:47:5نسوووبت  بوا  اسوووتیو  اسووویود  متوانول، 
 و همکاران اسفندیاری سبزوار 
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 7(حجمی/حجمی)، سووورعت جریان فاز متحرك در سوووتون 
و  ایزوکراتی  اسوتداده مورد لیتر در هر دقیقه، سویسوتممیلی
 گراد بود. درجة سانتی 45ستون  دمای
 و اسووید کافئی  اسووید، گالی  محتوای گیریاندازه برای
 65 میزان ،و ترکیبای فلاونوییدی نمونه اسوووید کلروژنیو 
اسووتخراجی (تهیة  فنولی و فلاونوییدی عصووارةه از میکرولیتر
 از و عبور چرخشی تبخیرکنندة دستگاه با تغلیظ از عصاره) بعد
تزریق  CLPHدسووتگاه  سووتون  میکرون جداگانه به6/5فیلتر 
با  نمونه، زیرمنحنی سووط  و تأخیر زمان مقایسووة باشوود. 
 میزان نوانومتر،  645 موج  ول در اسوووتوانودارد  هوای نمونوه 
 رسم منحنی ا  ترکیبای این میزان و شناسایی فنولی اسیدهای
 .[37]شد  تعیین استانداردها
 تجزیه و تحليل آماری
 برای )<p6/26ها (داده واریان  تجزیة شوووامل آماری آنالیز
 در عصارة برو و دانه کارگیریبه مختلف هایغلظت تیمارهای
 به میانگین مقایسووة همچنین ، HPPDاکسوویدانآنتی تسووت
کارگیری بستة با بهای دانکن اسوت که دامنه چند آزمون روش
 انجام گرفت.   ،3، نسخة SASافزاری نرم
 ها و بحثیافته
 هافنولي در عصاره تركيبات ميزان
 آن، العادةفوق غذایی ارزش و کینوا هایدانه بالای بسوویار هضووم
 یةتغذ در و عمدتاً، جدید غلای منبع عنوانبه آن را بالقوة اسوتدادة
 .[65]حیوانای در پی داشته است  تغذیة در همچنین انسان،
 بازده و فنولی ترکیبای کل میزان 7و شوووکل  7 جودول 
دهد. های الکلی دانه و برو کینوا را نشان میعصواره  اسوتخراج 
 اساس بر و سویوکالتو  فولین روشبه فنولی ترکیبای کل میزان
 در که  ورتعیین شود. هماناسوید  اسوتاندارد گالی  منحنی
فنولی و  ترکیبای از غنی بروعصارة  شودمشاهده می 7جدول 
 و عصاره) گرم گرم برمیلی 13/1و  11/3ترتیی فلاونوییدی (به
 است. ملاحظهقابل نیز استخراج بازده میزان
 
 عصارة الکلی كینوا استخراج بازده و فنولی تركیبات كل . میزان8جدول 
 نمونه
 میزان فنول کل
 عصاره) گرم در اسید گالی  گرم(میلی
 میزان فلاونویید
 گرم کوئرستین در گرم عصاره)(میلی
 )٪( بازده استخراج
 82/2±6/43 15/3±6/35 82/8±6/23 عصارة الکلی دانة کینوا
 71/5±7/5 13/1±6/38 11/3±6/11 عصارة الکلی برو کینوا
 
 عصارة الکلی كینوا استخراج بازده و فنولی تركیبات كل . میزان8شکل 
 بیشوووترین ،awaR .v و ketzA .v با STBA )etanohplus-6-enilozaihtoznebolyhte-3( روش از استداده با همچنین،
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 ). 5/5 ± 5/5( شد مشاهده کینوا هایدانه در مقدار
 مورد در موجود هایپناریتا و همکاران با اسووتداده از داده
ظرفیت  بوالاترین مقودار  STBAروش  از اسوووتدواده  و کینوا
 نتوای ) 25( کردنود. را ارائوه CATاکسووویودانی کول آنتی
 برای آمدهدستبه هایداده به نزدی  آمده برای کینوادسوت به
کل  مقدار )25(بود.) 1665، همکواران  و odrallaG( چواودار 
 از بی  معناداری  وربه چاودار هایدانه در های کلفنولپلی
 را مشوووابهی اثر و نیسووومبا و همکاران بود آمارانت بذرهای
 . [75]کردند  مشاهده
 HPPDآزاد  هایرادیكال مهار فعاليت
 در را HPPDمحلول  جذب میزان کاه  5و شووکل  5 جدول
 THBسنتزی  اکسیدانآنتی مختلف هر دو عصاره و هایغلظت
 غلظت که داد نشوووان واریان  آنالیز دهد. نتای می نشوووان
 مهار بر معناداری تأثیر سوونتزی اکسوویدانآنتی و هاعصوواره
 در ضدرادیکالی فعالیت). <p6/266دارد ( HPPDرادیکال آزاد 
 وابسته سنتزی اکسیدانآنتی در نیز عصارة برو و دانة کینوا و
ها بر حسی افزای غلظت عصواره  با که  وریبود، به غلظت به
عصارة الکلی برو  مهارکنندگی درصود  لیتر، میلی بر میکروگرم
 فعالیت تمامی در یافت. افزای  ایملاحظه ور قابلو دانه به
 THBسووونتزی  اکسووویدانآنتی بررسوووی مورد هوای غلظوت 
 داد. اختصاص خود به بالاتری ضدرادیکالی
، 45/2ترتیی به THBعصوووارة برو و دانوه و  CI05 میزان
 تمامی در لیتر تعیین شووود.میکروگرم در میلی 75/3و  38/5
 و فنلی ترکیبای میزان با اکسووویدانیآنتی فعالیت گیواهوان، 
 بالاتر هایغلظت در .[55]دارد  مسوووتقیم رابطة فلاونوییدی
 هیدروکسوویل هایگروه تعداد افزای  دلیلبه فنولی، ترکیبای
 ب وه هیودروژن اهودای احتموال واکن ، محی  در مووجود 
 هاعصوواره مهارکنندگی قدری آن دنبالبه و آزاد هایرادیکال
 واکن  پیشوووروی توقف باعث ،ترتیی بدین .یابدمی افزای 
 و ماهیت نوع، .[55]شووود ای میاکسوو یندافر  ی زنجیری
 در گیاهی هایعصو واره در موجود فنولیپلی ترکیبای غلظت
 مؤثر است.  گیاهی عصارة ضدرادیکالی فعالیت میزان
 اسووت که ترکیبای گیاهی از مهمی گروه فنولی، ترکیبای
 به پاسووو  در و دهدمی تشوووکیل را ثانویه هوای متوابولیوت 
 هر چه میزان .[35] شوووودمی ایجاد محیطی هایاسوووترس
 اکسویدانی نیزآنتی بیشوتر باشود، خاصویت تام فنول ترکیبای
 توانایی زیاد مولکولی وزن با فنولی شووود. ترکیبایمی بیشووتر
توانایی  این و دارد آزاد هایرادیکال پاکسوووازی برای زیوادی 
 ماهیت و آروماتیکی هایحلقه تعداد به بیشوووتر پاکسوووازی
توانایی  .[35]دارد  بستگی هیدروکسیل جاشوندةجابه هایگروه
دلیل وجود عامل هیدروکسیل های فنولی بهمهارکنندگی گروه
 .[85]هاست تعویض متوکسی در مولکولهای قابلو گروه
، هاآنتوسیانین 3665] در سال 85پاول پاسکو و همکاران  
ل گ جوانة و هادانه در اکسویدانیآنتی فعالیت و هافنولپلی کل
 دسووت آوردند. فعالیترا به رشوود  ول در کوینولا و سوور 
 دارمق حداکثر و دارد آن بستگی رشود   ول اکسویدانی به آنتی
 گل مورد در چهارم روز در) اسوتداده مورد هایروش تمام در(
 دست آمد. به کینوا مورد در روز ششمین در و سر 
 مقادیر، نشوووان دادند 1665گالاردو و همکاران در سوووال 
 در STBA مقوادیر از ترپوایین موعنواداری   وور بوه HPPD
 را متقابلی اثر، کینوا هایدانه در. هاسووتدانه تمام هاینمونه
 )r=6/43و ( STBA بین قوی همبسووتگی. کردیم مشوواهده
 همبستگی این )25(شد. مشاهده قبلاً که داشت وجود HPPD
 فعوال هوایروش تموامی از CAT و فنول کولپولی  بویون 
در سال  را نسویمبا و همکاران ) >r 6/13همة ( اکسویدانی آنتی
 .[85]نشان دادند  4665
 
 THBسنتزی  اكسیدانآنتی مختلف هر دو عصاره و هایغلظت در HPPDمحلول  جذب . میزان كاهش0جدول 
 THBدرصد مهارکنندگی  درصد مهارکنندگی عصارة برو کینوا درصد مهارکنندگی عصارة دانة کینوا یتر)ل(میکروگرم بر میلیغلظت 
 33/8±6/38 55/8±6/1 17/8±6/82 65
 32/1±6/38 58/1±6/8 35/8±6/83 68
 31/1±6/38 31/7±6/7 58/3±6/35 64
 53/4±6/38 44/4±6/3 11/2±6/4 667
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 اكسیدان سنتزیها و آنتیهای مختلف عصارهغلظت HPPDهای آزاد مقایسة میانگین درصد مهار رادیکال. 0نمودار 
 
تجزیة كمّي و كيفي اسيدهای فنولي و فلاونویيدها با 
 استفاده از كروماتوگرافي مایع با كارایي بالا
الکلی دانه و  نوع و میزان اسوویدهای فنولی موجود در عصووارة
های نمونه با زمان های کینوا با مقایسة زمان بازداری پی برو
های مربوط به اسووتانداردهای اسوویدهای فنولی و بازداری پی 
فلاونوییدی تعیین شود. گالی اسوید از مشوتقای هیدروکسی 
بنزویی اسویدهاسوت و در سواختار شویمیایی خود سه گروه 
قطبیت بالایی دارد، نسووبت به هیدروکسوویل دارد. از آنجا که 
شوود. در میان اسیدهای فنولی سوایر ترکیبای زودتر خارج می 
مورد بررسوی، گالی اسوید بیشترین ترکیی فنولی موجود در 
دانة کینواسووت. میزان اسوویدهای فنولی گالی ، کلروژنی و 
ها ترتیی میکروگرم در گرم بافت خش دانه و بروکافئی به
 ). 3جدول گیری شد (اندازه
در گذشوته، ترکیباتی نظیر وانیلی اسوید گلوکوسیل استر در 
دانة کینوا شناخته شد. این در حالی است که در مورد ترکیبای 
. با توجه به نتای  [15]فنولی آن داده زیوادی موجود نیسوووت 
توان از برو گیاه کینوا پتانسیل بالقوه و منبع آمده میدسوت به
. بوا توجوه به [15]برد فلانوییودی نوام غنی ترکیبوای فنولی و 
 گالی  هاترین اسوووید فنولی موجود در برو، فراوان3جدول 
 است اسید اسید و کلروژنی 
 
 . میزان اسیدهای فنولی و تركیبات فلاونوییدی در عصارة دانه و برگ گیاه كینوا4جدول 
 نمونه: عصارة
 الکلی برو
 بازداری استانداردزمان 
 (دقیقه)
 مقدار (میکروگرم بر گرم
 بافت خش )
 نمونه: عصارة الکلی
 دانه
 زمان بازداری
 (دقیقه)
 مقدار (میکروگرم بر گرم
 بافت خش )
 34±1.8 5.3 اسید گالی  2.427±8.4 5.3 اسید گالی 
 - 8.37 اسید کلروژنی  8.12±2.5 8.37 اسید کلروژنی 
 - 3.17 اسید کافئی  - 3.17 اسید کافئی 
 57±85.6 7.83 اسید پاراکوماری  3.53±7.3 7.83 اسید پاراکوماری 
 2.8±5.7 3.87 کوئرستین 2.1±1.6 3.87 کوئرستین
 3.35±5.3 5.37 کامدرول 3.68±2.8 5.37 کامدرول
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 آناليز آمارینتایج حاصل از 
صووری ها در سوه تکرار و تمامی ا لاعای بهگیریتمامی اندازه
انحراف اسوووتواندارد گزارش شووود. آنالیز واریان  ±میوانگین 
کار رفت، و در ها بهبرای مقایسة میانگین) AVONAسویه (ی 
صووری معناداری آزمون دانکن برای مقایسوای زوجی استداده 
برای محواسوووبوة ضوووریی  SSPSافزاز شووود. همچنین، از نرم
 6/26ها استداده شد. نتای  با احتمال همبستگی بین مشخصه
 معنادار در نظر گرفته شد.  <p
عصوواره بر خاصوویت های مختلف ای غلظتآنالیز مقایسووه
اکسیدانی گیاه کینوا نشان داد که تأثیر این عامل بر میزان آنتی
 اکسووویدانی گیاه معنادارفنل کل و متعاقی آن بر فعالیت آنتی
های حاصول از خاصویت ). مقایسوة میانگین داده8بود (جدول 
 های مختلفاکسویدانی عصارة برو و دانة کینوا در غلظت آنتی
های آزاد در برو بی از یزان دفع رادیکالنشوان داد که این م
 ).<p6/26دانه بود (
 
 HPPDروش به اكسیدانآنتی تست در شدههای استفادهغلظت به مربوط هایداده واریانس تحلیل . نتایج0جدول 
 Fمقدار  مربعای میانگین مجموع مربعای درجة آزادی منبع تغییرای اکسیدانیفعالیت آنتی
 عصارة برو کینوا
 *14/3 6/417 6/684 8 تیمار (غلظت عصاره)
  6/3566 6/256 57 خطا
   6/214 17 کل
 عصارة دانة کینوا
 *64/8 6/837 6/21 8 تیمار (غلظت عصاره)
  6/3766 6/176 57 خطا
   6/111 17 کل
 درصد 2احتمال سط  در معنادار *
 .
 گيرینتيجه
های مختلف دهد عصووارة الکلی بخ نتای  این مطالعه نشووان می
های مختلدی از ترکیبای (برو و دانوه) حواوی غلظوت  گیواه کینوا 
 میزان ها دارای وری که بروبهاکسوویدانی اسووت، مختلف آنتی
 اکسیدانیآنتی اثر دلیل همینبه .اسوت  بالاتری فلاونوییدی و فنلی
 محققان مشووابه کارهای به نسووبت ویژگی این در که دارد خوبی
 . است داده نشان بیشتری اکسیدانیآنتی قدری دیگر
عصووارة دانه و  فنولی ترکیبای آنالیز از آمدهدسووتبه نتای 
 را ضدرادیکالی فعالیت ارزیابی هایآزمون از حاصل نتای  برو،
الکلی برو  عصوارة بالای ضوداکسوایشوی قدری کند.می تأیید
 اسوووید و گالی  نظیر ترکیباتی حضوووور با توانمی را کینوا
 این عملی از اسووتدادة برای دانسووت. مرتب  اسووید کلروژنی 
 زمینة در بیشتری تحقیقای شودمی توصیه صنعت در ترکیبای
 عصارة اکسیدانیآنتی قدری ارزیابی و (اجزا) ترکیبای شناسایی
 که کرده اسووت ثابت تحقیقای .شووود انجام برو گیاه کینوا
 نسووبتاً اکسوویدانیآنتی فعالیت ایمزرعه هایجوانه و هادانه
 کینوا که رسووودمی نظربه، امر این به توجه با. دارد زیوادی 
 هایاست. همچنین، جوانه سونتی  غلای بهتری برای جایگزین
 شودیم بذر به نسبت اکسویدانی آنتی فعالیت افزای  باعث آن
 هاآنتوسیانین، هافنلپلی محتوای در اختلاف به است ممکن که
 . بینجامد ترکیبای سایر و
 منبع سونتی غذایی رژیم در ایجوانه و زراعی محصوولای
نتای  این  .بالاسوووت بسووویار غذایی ارزش و با یامدید تغذیه
های مختلف گیاه دهد که عصارة الکلی بخ مطالعه نشوان می 
هوای مختلدی از ترکیبای دانوه) حواوی غلظوت (برو و  کینوا
 و فنلی ها میزان وری که بروبهاکسیدانی است، مختلف آنتی
 اثر دارای دلیول هوموین بوه بوالاتوری دارد.  فولاونوویویودی 
 کارهای به نسبت ویژگی این در خوبی اسوت و  اکسویدانی آنتی
 نشووان بیشووتری اکسوویدانیآنتی قدری دیگر محققان مشووابه
  .دهدمی
 هایروشHPPD آزاد  هایرادیکال مهار میزان گیریاندازه
 تکرارپذیری قابلیت با صوورفهبهمقرون و آسووان دقیق، معتبر،
 گیاهی هایعصاره اکسیدانیآنتی فعالیت بررسی در که بالاست
 . شودمی آزمایشگاهی استداده شرای  در
 راوزبس یرایدنفسا ناراکمه و 
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 یاتن هبتووسدهدمآ رد زیلانآ یابیکرت یلونف  و هناد ةراووصع
،ورب  یاتن لصاح زا نومزآیاه یبایزرا تیلاعف یلاکیداردض ار 
دییأت یمدنکزیلانآ  یاتن .  نایراو ناوووشن ،داد عون و تظلغ 
 هراوصعاه و یتنآنادیسکآیاه یزتنس ریثأت یرادانعم رب نازیم 
 لاکیدار راوهمیاه دازآ ،نینچمه .دراد  یاتن یکاح زا نآ  دوب
هک ییاناوت  هراوصعاه رد راهم لاکیداریاه دازآ هتسباو تظلغ هب 
توووسا و اب  یازفا تظلغ تیلاعف یلاکیداردوووض  یازفا نآ 
یمدبای .یردق  یشیاوسکادوض یلااب ةراصع اونیک ورب یلکلا ار 
یمناوت اب روووضح یتابیکرت ریظن  یلاگ و دیووسا  ینژورلک 
دیوسا  بترم ةدادتوسا یارب .توسناد زا یلمع نیا یابیکرت رد 
 ،تعنوص هیصوت یمدوش یاقیقحت یرتشیب رد ةنیمز ییاسانش 
یابیکرت )ازجا( و یبایزرا یردق یتنآینادیسکا ةراصع  هایگ ورب
اونیک ماجنا .دوش 
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Abstract 
Background Quinoa (Quino Chenopodium. Willd) is attended due to 
its high nutritional value recently. Nutrients of Quinoa including 
amino acids, antioxidant compounds, essential fatty acids, minerals 
and vitamins led to research on the characteristics of this plant, while 
few studies have been done in Iran on characteristics of Quinoa. 
Materials and Methods To assess the nutraceutical potential of 
quinoa, the antioxidant capacity of quinoa leaves and seeds was 
investigated. The antioxidant activity against DPPH (2, 2-diphenyl-
1-picrylhydrazyl) radicals is highly depends on the phenolic content 
of samples. In this research, using high performance liquid 
chromatography (HPLC), the ingredients of seed and leaf extracts 
were separated and identified. In addition, its antioxidant properties 
were measured by the evaluation of DPPH free radical scavenging 
and were used to measure the content of phenolic compounds by 
Follin-Ciocalteu method. 
Results Total phenol content in the seeds and leaves extract of 
quinoa, 54.4 and 76.3 (mg gallic acid per gram of extract) 
respectively and flavonoids in extracts of quinoa seeds and leaves 
26.3 and 36.7 (mg quercetin per gram of extract) respectively were 
obtained. Analysis of variance showed that the concentration of 
synthetic antioxidant has significant effect on DPPH free radical 
scavenging (p<0.05). 
Conclusion  The results of ingredients identification revealed that 
Quinoa leaf extract contains a higher percentage of phenolic 
compounds (40.3 mg Gallic acid per gram of extract) and thus has 
higher antioxidant properties than the seeds of this plant. 
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